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21世 紀 を睨 ん たわが 社 の 経営 戦 略 を語 る
そ
の
意
味
で
は
、
今
回
座
談
会
に
参
加
し
て
い
た
だ
い
た
経
営
者
・
管
理
者
の
方
々
は
、
自
分
の
行
動
の
限
界
を
認
知
し
て
お
り
、
そ
の
認
知
限
界
の
範
囲
内
で
経
営
戦
略
や
管
理
戦
略
さ
ら
に
は
自
分
の
生
き
方
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
模
索
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
利
益
が
生
ま
れ
な
い
の
を
環
境
の
せ
い
や
政
治
家
あ
る
い
は
景
気
の
せ
い
に
す
る
、
い
わ
ゆ
る
他
律
的
な
生
き
方
は
、
経
営
の
論
理
で
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
か
な
る
環
境
下
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
認
知
限
界
の
な
か
で
"
何
が
で
き
る
か
"
"
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
か
"
を
探
索
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
経
営
者
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
手
持
ち
の
ヒ
ト
.
モ
ノ
・
カ
ネ
・
情
報
・
技
術
を
フ
ル
に
活
用
し
、
そ
の
相
乗
効
果
を
狙
い
、
不
足
す
る
部
分
は
環
境
の
側
に
あ
る
資
源
と
提
携
し
た
り
連
動
し
た
り
す
る
た
く
ま
し
さ
が
要
求
さ
れ
よ
う
。
二
十
一
世
紀
は
す
ぐ
そ
こ
ま
で
き
て
い
る
。
先
が
見
え
な
い
と
い
う
不
安
材
料
は
、
あ
る
意
味
で
は
機
会
探
索
材
料
で
も
あ
る
。
中
小
企
業
の
身
軽
さ
を
武
器
に
、
大
企
業
で
は
で
き
な
い
行
動
の
素
早
さ
や
意
思
決
定
の
柔
軽
性
を
存
分
に
発
揮
で
き
る
ま
た
と
な
い
機
会
で
も
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
「
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
て
が
け
、
同
・時
に
で
き
な
い
こ
と
へ
も
挑
戦
し
て
み
よ
う
」
を
ま
と
め
の
言
葉
と
し
た
い
。
(
え
び
ざ
わ
え
い
い
ち
/
経
営
学
部
教
授
)
追
記
…
印
刷
・
出
版
の
日
程
の
関
係
で
、
収
録
内
容
を
参
加
者
の
皆
さ
ん
に
検
討
L
て
い
た
だ
く
時
間
が
と
れ
な
か
っ
た
・
表
現
脳
や
内
容
に
誤
り
か
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
す
べ
て
海
老
澤
の
責
任
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
